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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui kbasiat tanaman Anting­
anting (Acalypha indica LJ untuk pengobatan penyakit berak darab 
(koksidiosis) pada ayam yang disebabkan oleb Eimeria tenella ditinjau dari 
skor perlukaan dan bistopatologi sekum. 
Sejumlah 24 ekor ayam berumur 3 minggu dipersiapkan untuk 
dipakai dalam penelitian ini. Rancangan percobaan yang digunakan adalab 
rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Keempat 
perlakuan diinfeksi dengan 5000 ookista Eimeria tenella. Pengobatan 
dilakukan sekali sebari selama tujuh hari secara peroral 24 jam setelah 
infeksi. Data skor perlukaan dan bistopatologi sekum diuji dengan 
menggunakan uji Kruskal-Wallis. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p::r;0,05) 
secara analisis statistik antara perlakuan terapi dengan sediaan perasan (PI), 
infusa (P2), dan ekstrak (P3) dibandingkan dengan perlakuan kontr-ol (PO). 
Sedangkan diantara perlakuan terapi didapat perbedaan efektivitas dimana 
sediaan perasan (PI) dan ekstrak (P3) lebib efektif dibanding sediaan infusa 
(P2). 
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ABSTRAKSI 
Adanya persaingan bisnis yang semakin ketat, persaingan saat kini tidak 
hanya terbatas pada persaingan antara sesama perusahaan domestik, tetapi juga 
dengan perusahaan multinasional. Hal ini menuntut setiap perusahaan untuk selalu 
memproduksi barang dan jasa yang mampu memenuhi keinginan konsumen. Oleh 
sebab itu, perusahaan harns mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor kunci yang disebut Key Success Factors terdiri dari biaya, kualitas 
dan jasa. Faktor-faktor ini merupakan variabel-variabel yang ada di lingkungan 
perusahaan yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan 
jangka panjang. Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel Key Success Factors terhadap profitabilitas perusahaan, 
khususnya di PT. Antar Benua Cahaya, yaitu perusahaan jasa transportasi bidang 
pengangkutan melalui laut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi empirik 
sebagai metodologi penelitiannya. Data-data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dan informasi-informasi 
non-keuangan. 
HasH penelitian menunjukkan, bahwa pengaruh variabel Key Success 
Factors yang terdiri dari biaya, kualitas danjasa secara simultan dan telah diuji F, 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. lni 
menunjukkan bahwa variabel biaya, kualitas dan jasa secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang berarti terhadap profitabilitas perusahaan. Begitu pula 
dengan pengaruh yang diuji secara parsial dan telah diuji t, juga mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 
Sehingga identifikasi dan analisis Key Success Factors mempunyai 
pengaruh signifikan, baik secara simultan dan parsial terhadap profitabilitas 
perusahaan. OJeh sebab itu, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang 
dirasa periu terhadap faktor-faktor kunci tersebut dan tidak salah dalam 
mengidentifikasi faktor yang kurang penting sebagai Key Success Factors. 
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